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Elk!ns, W.Va. • Davis & Elkins College • Oct. 24, 2015 
Cloudy, calm, dry, 65° • 6,000 meters 
?Ll\CE TEA!~ POIDITS PJJ~CE.S OF FINISfiSRS 
... Cedarville 36 3 4 8 9 
/, 'l'revecca Nazarene 69 l 11 :!.3 16 
3 Alderson .Bro2ddus 80 2 6 15 23 
4 Ohio Valley 9.~ 7 10 J. 9 20 
5 Kentucky t'1esleyari lll 14 22 24 25 
6 Da.7'iis & Elh.ns 117 5 21 27 3.l 
-, 
I Ursuline (Ohio) 199 29 38 39 46 
8 Sale:n International 250 48 t.j 9 C: I' .., . ., "'1 
PLACE FINISHER TIME PA.CE. 
1. Ceda~ville 
3 Kathryn Sill, Sr 24:03 6:Ti 
4 Kristen La arr.an, S::- 24: 04 6: 27 
8 Ractel Groh, J-::: 24:18 6: 31 
9 Bethany Norll!an, Jr: 24:28 6:33 
1.2 Carly ~ose, So 24:40 6:37 
17 Abigail Sr.yder, Fr 24:57 6:41 
::.s Alaina Spears, So 25:03 6: 4 3 
TotZ!.:=. Tirr.e := 2:Cl:33 7otal Places = 36 
2. Trevecca Naza-:::e~e 
J. Caroline Hampto;:i, Sc 23:08 6: 1?. 
lJ. Jc.ckie Ser:dewicz, Sr 24:37 6:36 
:;_3 fiilillow Moore, Jr 24:44 6:38 
16 Sierra Flemming, So 24:53 6: 40 
2~l C.1 ;a; 1'.'"! McMj 11 ;::n, Fr. 27:09 7: U 
30 Morga;:i Voyles, Jr 27: J.4 7:18 
32 Katie Hix, Jr 27: 59 7:30 
Tcta: Time := 2:04:31 'I'otal Places = 69 
3. A2.derson Broaddus 
2 Taylor Treadway, F~ 23:51 6:24 
6 Kyria Ya!1oviak, Sr 24:15 6:30 
1 "' 
-- ~.1 Ashleigh J:.lartin, F:?:' 24: 51 6: 4 0 
23 Hanr.ah Mae Surface, Jr 2s:,n 6:55 
34 Taylor Mace, Fr 28:20 7:36 
35 Eri:1 Brown, Jr 29: 26 7:53 
43 Cl:loe Corbitt, Fr 31:58 8:34 
Total 'Tl' _i:ue := 2:07:04 'I'otal i?laces := 80 
, 
... Ohio Valley 
7 April Kirk, Jr 24:18 E: 3:'.. 
10 Lily Parsons, Fr 24:35 6:35 
19 Asia Michael, Fr 25: 13 6:46 
2C Kayla Honesty, Fr 25:15 6: 4 6 
37 Haley Perks, Jr 30:25 8:09 
41 rlolly Martin, Sr 31:08 9:21 
45 Rachel Kashorek, So 33:29 8:59 
Total Time := 2:09:46 Total Places = 93 
AVG. TIME SPREAD 
,~ 
-"' 
1 -.,_, 18 24:19 0:38 
28 30 32 24:55 4:02 
34 35 43 25:25 4:30 
37 41 45 25:58 6:08 
26 42 4 4. 26:02 2:01 
33 36 rn 26:27 4:C2 
47 31:40 9:05 
52 50:19 15:27 
5 . Kentucky \r,esleyan 
11.J Rac'.1el ~eeley, So 24: ~ 7 6:38 
22 Erin li·Jilson, Fr 25:42 6:53 
24 Leslie I3t::rns, -::;, ..... 26:17 7:03 
25 Sara.h arowning, Fr 26:33 7:07 
?. 6 Alex Velez, .Jr: 26: 4 7 7: ll 
42 Anita Black, Jr 31: 43 8:30 
44 Elizabeth Fakunle, Fr 33:23 8:57 
'IO':di Time = 2:lC:06 ?otal Places = 2.1} 
6. Da.vis & Elk.::.c1s 
5 Danielle Haynes, Fr 24:CB 6:28 
21 A.'Tlber P..bbot t, Sr 25:39 6:53 
'2.'7 Marissa Long, So 26:58 7: 14 
31 Kirsten Gat·~less, So 2'1: 17 7. ~ a . - / 
33 Jer:;-iifer Parsons, So 28: l 0 7:33 
36 Kora itiihite, Sr 29: 43 7: .':i8 
40 Jessica Wi l i iarr,s, S::- 30:4 7 3. 1,:, _.., 
To::al 'i'ir:1e = 2:12:l2 Tota2. P::.aces = '.:.17 
.., 
I• Urs,.1line (Ohio) 
29 Ashley ?wcel.i.a, Fr 27:10 7:17 
38 2adaoin Cro;,ir., Jr 30:27 8: 1.0 
39 Adaobi ~gbcdille, }-:::: 30:35 8:12 
46 ?atricia W.i.lls, Fr. 33:52 9:05 
t,7 Diona Rober~s, s~ 36:15 9: 4 3 
To':al •n' = 2:38:19 .Total ?laces 199 ··..:.1::ne -
8. Sulem Interi1ational. 
48 Alyssa Discepola, s~. 43:09 L:34 
49 Katie Ch::-yssofos, Sr 4 3: 19 11: 37 
so ::<irstie Young, Sr 47: 54 12:50 
51 Kaija Scott, Fr 58:36 :5:42 
5.2 Britany D:.ss, Sr 58:36 15:43 
I'otai T .irne 
"' 
4: L: 34 Tota1 PJ.aces = 250 
TEAM 
~LACE SCORE FIN:::SHER '?IME PACE T2AM 
l 1 Caroline Hampton, So 23:08 6:12 ':'::-evecca N2za::-ene 
2 2 'T'~11l ..... Y" ........ :t-'-'"'- Tr~i:Jd'v·.?ay I - Fr 23:51· C. ~ ") /I \,,'. ~-= '7\) ,..J,,...,..,...,_,,..._ r-.1. i..,l~.1. .=>\JL.1 Broaddus 
3 3 Kathryn Sill, Sr 24:03 6:27 Cedarville 
4 4 K::::-isten Laama::i., Sr 24:04 6:27 Ceda::-ville 
5 5 iJa!lielle Hayr.es, Fr 24:08 6:28 Davis & Elk.ins 
6 6 Kyria Yanovi2k, Sr 24:15 6:30 Alderson Broaddus 
7 7 April Kirk, Jr 24:18 6~31 Oh.:.o Valley 
8 8 Rachel Groh, Jr 24:18 6:31 Cedarville 
9 9 Bethany Normar:, Jr 24:28 6:33 Cedarville 
10 10 Lily Parsons, Fr 24:35 6:35 Chio Valley 
ll 11 Jackie Sendewicz, Sr 24:37 6:36 Trevecca Nazarene 
12 12 Carly Rose, So 24:40 6:37 Cedarville 
13 13 Willow '.'1oore, Jr 24:44 6:38 Trevecca Nazarene 
11 .14 Rachel r<:eeley, So 24:47 6:38 Kentucky Wesleyan 
15 15 Ashleigh Martin, Fr 24:51 6: 40 Alderson Broaddus 
16 16 Sierra Flemning, So 24:53 6:40 lrevecca Nazarer.e 
17 17 Abigail Si1yder, Fr 24:57 6: 41 2eda.rville 
18 18 Alaina Spe2.rs, So 25:03 6:43 CedarviL.e 
19 19 Asia !'1ichael, Fr 25: 13 6:46 Ohio Valley 
20 20 Kayla Honesty, Fr 25:15 6: 4 6 Ohio Valley 
21 Kacy Du:1n, Jr 25:20 6:47 Cedarville 
22 Nicoi.e Perez, Jr 25:24 6: 4 8 Cedarville 
23 Cheyen:-1e Applegate, Fr 25:37 6:52 Cedarville 
21: 21 Am:Oer Abbott, Sr 25:39 6:53 Davis & Elkins 
25 22 ~rin Wilson, Fr 25: 42 6:53 r<enti.::cky Wesl8yan 
26 Gabby C-ohr.scn, f' r 25 : 4 3 6 : 54 Cedarvi l~e 
27 23 Ha:1nat Mae Surfc.ce, J " 25 : 4 7 6 : 55. Alderso:'.1 aroaddus 
28 Christy Jesson, So 26:02 6:59 Cedarvil.!c 
29 Paige Logan , So 26:06 7: 00 Cedarville 
30 24 :.esl ie Burns, Cr 26:17 7:03 Kentucky iries J.eyan 
31 25 Sarah Browning, Fr 26 : 33 7 : 07 Kentucky Wes2.eya!'I 
32 26 A.lex Velez , Jr 26 : 47 ·7 : 1::. !<cncucky Wesleya~ 
33 Jodi Dav:.s , So 26: 56 7:13 C-2darville 
34 27 Marissa Lo.1g, So 2 6 : 58 7: 14 !::Jav j .s & Elkir.s 
35 28 Clara McMil lan, Fr 27:09 7:17 Trevecca Nazarene 
36 29 Ash.i ey Pucella, Fr 27 : 10 7 : 17 ljrsuline (0:-iio) 37 30 Morgar~ Voyles , Jr 27: 14 7 : 18 'l'revecca Nazarene 
38 3J iU:rste!'I Ga-celess, So 27: 17 7: 1.9 Dav.:.s & E.l d ns 
39 Johanr.a Schick, Fr 27: 23 7: 20 Ceciarville 
40 32 Katie Hix , J·r 27: 59 7:30 ':'r_evecca Nazarer,e 
41 33 Jennifer Parsons, So 28 : 1~ 7 : 33 Davis & Elkins 
42 34 Taylor Mace , -Fr 28 : 20 7 : 36 Alderson Broaddt:.s 
0 Danielle March, Fr 28: 32 7: 39 Trevecca Na zarene 
44 t{a ckenzi Clemens, Fr 29; 00 '7: 4 6 Cedarville 
45 35 Erin· Brown, Jr 29:26 7 : 53 Al<ierson i3roaddus 
46 36 Kora Wjite, S r 29: 43 7_; 58 Da.vis & E.L ki.:1.s 47 37 Haley Parks , Jr 30: 25 8:09 Ob.o Val ley 
48 38 Eadao:..:1 Cronin, :"!: 30: 27 8:10 Urs uline (Oh i o } 
49 39 Adaobi Mgbodille, Jr 30: 35 8:12 ;J"su.li r..e (Ohio) 
50 40 Jessica Williams, Sr 30:47 8 : 15 uavis & Elkins 51 Anna Parkinson, So 30 : 56 8:17 CedarvL.J.e 
52 41 Ho1. ly !'1a rt.::.n ,. s~ 31: 08 8: 2:i.. Ohio Valley 
~ .. 
::> - 42 Ani ta Black , . ]~ 31: 43 8: :'l"O Kentucky Wes leyan 
54 43 Ch.::..oe Corbi t-c., Fr 31; 58 8 : 34 A~_derson B::::-oaddus 
·:;:c; 
JJ H.a.nnah <;ole, So 32 : 21 8 : 40 T:::evecca Nazarene 
5 6 Kately:1 Haupt , Sr 32: 3.9 8: 45 A.:.derson 3roaddlis 37 44 :::.2.i zabet:i Fa kur...! e , Fr 33: 23 8: 57 Kentucky Wesleyan 
58 45 Rachel Kashorek, So 33: 29 8:59 O:iio Va lley 
59 46 Patricia ~Hlls, F.r 33:52 9 :05 ::J-rs'1line (Ohio) 
60 Leah E\rller, Jr 34:09 9 :-09 Ohio Valley 
.6J. rtyan Hesselrode, So 35: 38 9: 33 Ohio va: ley 62 47 Ciona Roberts, Sr 36:1 5 9: 43 Ursc: line (Ohio) 
63 ]).lli.son Gherke, Jr 38:07 10: 13 Otio Va i.!ey 
64 McKenzie Smith, Fr 40:38 10:53 uavis & Elk:..:-is 65 48 Alyssa D.iscepola, Sr 43 : 09 11: 34 Salem .International S6 'C, ':J T-'- J.. .! ,... J.'\.01... .J.C Ch:::yssvfos ·~ .. ·sr 43 :19 . ., ,., .. _..,. .J. .J. : .j / . Salt::u1 L·,te~ n c:1 t. .i.uf1c1 l 
67 50 Kirstie Yot:ng, Sr 47: 54 12: 50 Salem I nternatior,al 
68 Sl Kai ja Scott , Fr 58: 36 15: 42 Saleo I::ite.:::-national 
69 52 Brita!'ly Diss , Sr 58:36 1:):43 Salem Internacional 
. 
